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Périers – Les Feux Bares
Opération préventive de diagnostic (2015)
Denis Thiron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  a  été  réalisé  dans  la  commune  de  Périers,  avant  l’installation  d’un
nouveau  bâtiment  industriel  par  la  société  des  Tanneries  de  Périers.  Les  témoins
d’occupation sont fréquents sur le terrain, identifiés comme de probables structures à
vocation agraire ou des biofacts. Les plus nombreux sont représentés par un tissu serré
de fossés de parcellaire attribués par le rare mobilier découvert lors du décapage à la
période moderne/contemporaine. Deux grands fossés que l’on peut suivre d’un bout à
l’autre de la parcelle pourraient se rapporter à la période romaine ; le mobilier y est
assez  discret.  À  l’issue  du  diagnostic,  un  grand  nombre  de  structures  restent  non
datées.  Certains  fossés  peuvent  se  rapporter  à  la  période  moderne/contemporaine,
peut-être un ou deux à la période antique, mais un ensemble adopte une autre trame.
Sa datation n’est  cependant  pas  possible  du fait  de  l’absence d’élément  datant.  Les
structures ponctuelles n’ont pas pu être datées. Elles se partagent entre de probables
chablis et de petites structures de type trou de poteau dont l’attribution chronologique
reste impossible.
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